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DEL MINISTERIO DE MARINA
SUMARIO
ORDENES
SERVICIO D'E PERSONAL
Pla-zas de gracia.—OnEn ey2 10 de abril de 1943 por kl
que se concede plaza de gracia a doña María Luisa,
doña- María del Pilar y doña María del Carmen Ro
dríguez Sáenz de Urraca.—Pág. 520.
Otra de 10 de abril de 1943 por la qué se concede plaza
de gracia a D. Miguel y doña Emilia Ravenet Bailes
teros.—Pág. 520.
•
Plazas de gracia.—Orden de 13 de abril de 1943 por la
que se concede plaza de gracia a D. Antonio Fernán
dez Caballero.—Pág. 5-20.
JEFATURA SUPERIOR DE CONTABILIDAD
Aumentos a inventarios.--Orden de 12 de abril de 1943
por la que se dispone que todos los aumentos y bajas
a los cargos de los diferentes buques y atenciones de
la Marina debefán ser aprobados, con carácter provi
sional, por la- Autoridad facultada para ello.—Pági
nas 520 y 521.
EDICTOS
Página ;520. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DIE MARINA
O
SERVICIO DE PERSONAL
Plazas de gracia.—Dada cuenta de instancia pro
movida por doña María Luisa Sáenz de Urraca y
de • Madariaga, viuda del que fué Capitán de Corbe
ta de la Armada D. Ramón Rodríguez Gil de Atien
za, asesinado por los rojos a bordo del cruCero Li
bertad„ y. en s cuya instancia solicita plaza de gracia
en los concursos y oposiciones dependientes de la
Marina, a los que por su sexo puedan concurrir, pa
ra sus hijas doña María Luisa, doña María del Pi
lar y doña María del Carmen Rodríguez Sáenz de
Urraca, se accede a lq• solicitado, por considerarlas.
comprendidas en el punto primera de la Orden mi
nisterial de 8 dq marzo de 1940 (D. O. núm., 59).
Madrid, Io de abril de 1943.
MORENO
Excrnos. Sres. -Comandante General del Departa
mento Marítimo desCádiz y Vicealmirante jefe del
Servicio de Personal.
Excmos. Sres. ...
Dada cuenta de instancia promovida por doña
Julia Ballesteros Oroval, viuda del que fué Capitán
de Infantería del Ejército D. Miguel Ravenet Fe
rráridiz, asesinado por los rojos en Albacete, y en
.cuya instancia solicita plaza de gracia en las Escue
las y Academias de la Armada para su hijo D. Mi
guel, y el mismo beneficio en los concursos depen
dientes de la Marina, a los que por su Sexo pueda
concurrir, para su hija doña Emilia Ravenet Balles
teros, se accede a lo solicitado, por considerarlos com
prendidos en el punto primero de la Orden ministe
rial de 8 de marzo de 1940 (D. O. núm. 59).
Madrid, I0 de abril de 1943.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento'
Marítimo de Cartagena y Vicealmirante Jefe del
. Servicio de Personal.'
Excmos. Sres. ...
Dada cuenta de instancia promov:da por doña
María Arionsa Caballero Monrós, viuda del (fue fué
Teniente de Navío de la Armada D. Antonio Fer
nández Salgueiro, asesinado por la horda roja a
bordo del España núm. 3, en Cartagena, el día 15 de
agosto de 1936, y en cuya instancia solicita plaza
de gracia en, las Escuelas y Academias de la Arma
Número 89.
da para su hijo D. Antonio Fernández Caballero, se
accede a lo solicitado, por considerarlo comprendido
en el punto primero de la Orden ministerial de 8 de
marzo de 1940 (D. O. núm. 59).
Madrid, 13 de abril de 1943. MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena y Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal.
Excmos. Sres. ...
JEFATURA SUPERIOR
DE CONTABILIDAD
Aumento a inventarios.—Con frecuencia extraor
dinaria se vienen cursando a este IVIinisterio.por los
Departamentos Marítimos y Bases Navales expe
dientes de aumentos y bajas definitivas a los inven,
tarios de buques y dependencias, evidenciándose con
ella 'que los pertrechos que figuran en aquellos do
cumditos o no responden a las necesidades reales
del servicio de la atención respectiva, o bien que la
propuesta no está debidainente fundada y
- o1)edec2
sólo a una necesidad momentánea, sin claro carácter
de permanencia.
Obsérvase. asimismo que al interesar dichos au
mentos definitivos a los cargos, éstos ya han sid.)
aprobados con carácter provisional poi- la Autoridad
-Superior del Departamento, sin ve en rñuchos ca
sos se raz.one debidamente ni por la Atención ni
por la jefatura de Armamentos el motivo que obli
ga a declarar definitivo un aumento concedido 9ro
visionalmente en el mismo expediente cine. se tramitn
y sin -esperar a que el tiempo demuestre la preci
sión de tal cambio.
Para encauzar estas pequeñas anomalías y regula
rizar las concesiones con carácter ?definitivo de au
mentos y bajas a los inventarios, sin perjuicio de'
dar exacto cumplimiento a lo prevenido en los ar•
tículos 178 al 186 del vigente Reglamento de Con
tabilidad del Material, se.dispone:
1.° Todos los aumentas y bajas a los cargos de.
los diferentes buques y atenciones de la Marina de
_berán ser aprobados con carácter provisional por la
Autoridad facultada para ello, cuando así lo estime
conveniente.
2.° En el mes de diciembre de cada año se eleva
rán a este Ministerio, para su aprobación con carác
tei definitivo, aquellos aumentos o bajas que se'con
sideren de absoluta necesidad, después de propuesta
razonada del Comandante del buque o Jefe de la
dependencia, corroborada por • el informe de la res
pectiva Jefatura de Armamenlos, demostrando la
conveniencia para el servicio de dar dicho wcarácter
permanente a la modificación que se propone en el
inventario.
•
11)
h.
Nl'unero 89. DIARIO
•OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
Página 521.
3.0 A estos expedientes de modificación
definiti
va se unirá la reglamentaria propuesta valorada, en
ejemplar cuadruplicado; que redactarán
los Ramos
de Armamentos de los Arsenales.
Madrid, 12 de abril de 1943. MORENO
Excmo. Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor de
la Armada.
Excmo. Sr. Almirante Secretario General.
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo y
Cartagena.
Excmos. Sres. Comandantes Generales del Departa--,
mento Marítimo de Cádiz y de las Bases Navales
de Baleares y Canarias.
Excmo. Sr. Comandante General de la Escuadra-.
Excmo. Sr. General Jefe Superior de Contabilidad.
Sr. Interventor Central.
Señores...
f.
■
'EDICTOS
-Don Antonio Jiménez Verger, Capitán de Corbeta
de la Escala Complementaria y Juez- instructor
de la Ayudantía Militar de Marina de Ibiza,
Hago saber : Que acreditada la pérdida de
la Li
breta de inscripción marítima_ y Nombramiento de
•
Patrón de Pesca y segundo Mecánico Naval del
inscripto de este Trozo, Vicente Serra Castelló, y
según decreto de la Superioridad del Departamen
to, se declaran nulos y sin valor ; incurriendo
en
responsabilidad la persona que los posea y no
los
entregue a la Autoridad de Marina de Ibiza.
Ibiza, a 5 de abril de r943.—El Juez instructor,
Antonio Jiménez Verger.
IMPRENTA DEL MINISTERIO
•
DE MARINA
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